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COPLAS EN Aíf 
DE MAMA 
B A J O E L T I T U L O 
D E P A S T O R A D E L A S A L M A S , 
que cantan en sus Misiones los Padres Misioneros del 
orden de Capuchinos de la ciudad de Sevilla. 
ESTRIVILLO. 
Pastora María, 
llena de la gracia 
salva á tus Ovejas, 
que á tu amparo clamaTi. 
Toda hermosa eres, 
mi Pastora amada,, 
toda hermosa eres 
sin la menor mancha: 
Pastora Mar ía , &c. 
El Sol es tu ropa, 
la Luna es tu l>asa; 
y de doce estrellas 
eres coronada: 
Pastora Mar ía , &c. 
Un panal suave; 
de lus labios mana, 
hW]o de lu lengua 
leche y miel se hallan: 
Pastora Mqt'iaf &c. 
T u eres Virgen Madre, 
tu de Dios el Arca, 
que por todas partes 
de oro estas Jabrada: 
Pastora María, &c. 
Kó tengo mas güáto, 
no gozo mas ansias, 
que por tí Pastora 
dar toda mi alma: 
Pastora María, &c. 
Dio? te salve hermosa 
Madre de Dios casta,, 
Di06 te salve puerta 
del celeste Alcázar: 
Pastora María, &c. 
Dá soltura al reo, 
1 uz al ele^o á 1 canza, 
mueslra que eres Madre 
de todas las Almas: 
Pastora María, &c. 
Singular Pastora, 
tu entre todasanansa, 
toda deleytablé, 
toda eres amada: 
Pastora María, &c. 
De tu dulce aprisco 
j o descarriada, 
como simple oveja 
te llamo con ansia: 
Pastora María, &c. 
Libra de las -culpas 
que nos son amargas, 
haz que ya vivamos 
vida humildeycasta: 
Pastora María, &c. 
Confirma conmigo 
lus promesas santas: 






mis pasos aparta: 
Pastora Mariaj&c. 
A tí te encomieudo 
mi cuerpo y mi alma, 
sentidos, potencias, 
cuanto diga y haga: 
Pastora María, &c* 
T u eres de clemencia 
Madresoberana, 
por quien vino al mundo 
dicha la mas alta: 
Pastora María, &c 
T u eres poderosa, 
fuerte en las batallas, 
nada te resiste, 
todo 1o avasallas: 
Pastera María, &c. 
Oculto el Demonio 
me espera y aguarda, 
y cual lobo astuto 
me poneasechanzas: 
Pastora María, &c. 
Sal Pastora mia, 
tu mano levanta, 
no olvides la oveja 
tan pobre y tan flaca: 
Pastora María, &e. 
De ellos. Madre raiaj 
me veo cercada, 
mira que me llevan 
si tu no me amparas: 
Pastora María, &c. 
Yo espero, Señora,, 
que en toda borrasca 
tu nombre, María, 
será mi esperanza: 
Pastora María, &c. 
Pastora en la tierra, 
Pastora en las aguas, 
en cualquiera parte 
tus ovejas salvas: 
Pastora Mariaj &c. 
Ven hermosa mia. 
ven y sin tardanza, 
Paloma querida 
vuelve acá la cara: 
Pastora María, &c. 
Suene en misoidos 
tu voz agraciada, 
pues tu rostro es bello, 
dulces tus palabras: 
Pastora María, &c. 
Llévanos, pastora, 
y tras tí con ansias 
al olor iremos 
de tus dulces gracias: 
Pastora María , &c. 
Prple'geme presto 
bajo de tus alas, 
pues me afligen mucho 
mis acciones malas: 
Pastora María ,&€, 
Acuérdale Madre, 
que si ahora soy mala 
entre tus ovejas 
antes rae contabas: 
Pastora María , &c. 
Pastora, Pastora, 
socorre mi alma, 
que á la mortal culpa 
cae precipitada: 
Pastora María, &c. 
No quieras tardarte. 
porque ya le faltan 
resistencia y fuerza 
á |a confianza : 
Pastora Mar ía , &c. 
Y pues tus devotos 
tanto de t i alcanzan, 
eu el bien te pido 
mi perseverancia: 
Pastora María, &c. 
Angeles del Cielo, 
Potestades altas, 
á mi gran Pastora 
venid á ensalzarla: 
Pastora M a r í a , &c. 
Al Padre y al Hijo 
la gloria sea dada, 
y al que con entrambos 
es una sustancie: 
Pastora María., &c. 
Alabada sea 
la Trinidad Santa, 
porque á mi Pastora 
la llenó de gracia. 
ESTÍUV1LLO. 
Pastora María, 
llena de la gracia 
salva tus Ovejas 
que á tu amparo claman. 
LAÜS DEO. 
AFECTOS Y SUSPIROS DE U N CORAZON ARREPENTIDO 
á Cristo Crusificado-
Ay de mí\ 
Yo soy el que os ofendí f 
Y sois F^ os 
E l que padecéis mi Dios. 
Esa Cruz 
Donde estáis, mi bien clavado, 
Es mi luz, 
Aunque el Sol esté eclipsado; 
A j Dulce Amado, 
Si muriera j o por tí! A j r , &c. 
T u Prisión 
La causó mi libertad, 
Pues sin razón 
Me arrojé tras la maldad; 
Y sin leadtad 
Por un gusto le perdí: J j , &c. 
Tus Heridas, 
Azotes, y bofetadas 
Fueron dadas 
Por mis manos atrevidas, 
Y sufridas. 
Manso cordero, por mí: Ay , &. 
T u Corona 
Tejieron mis vanidades, 
Y tu persona 
Llevó todas mis maldades; 
Y tus bondades 
Cantaré diciendo así: A f , Ctc, 
Las Espinas ' 
Traspasaron tu Cabeza, 
Y en esas minas 
Hallo mi mayor riqueza, 
Pues con largueza 
Diste lu Sangre por roí:^y, "S-c. 
Xa amargura 
De tu Boca aheleada 
Fue dulzura 
De mi alma regalada, 
Y j/agada 
La fruta que yo comí: Ay , &c. 
Son tus Manos, 
Tus pies y Costado abierto, 
Dulce Puerto 
Donde nuestro bien hallamos; 
E inhumanos 
No nos mueve el verteasí: A f , &c. 
Los Baldones, 
Las afrentas tan sin cuento, 
Son blasones 
De mi alma, y mi contento; 
Solo siento 
Que j o le los merecí: Afy&c. 
Buen Pastor, 
Busca la oveja perdida. 
Pues tu vida 
La ofreciste por mi amor; 
Gran dolor 
Tengo porque te perdí; Ay , &c. 
Los Dolores 
De tu madre Dolorida 
Son amores 
Ofrecidos por mi vida; 
Ay Madre afligida, 
Si muriera j o por tí: AjrJ 6-c, 
Se ganan docientos cuarenta dias de Indulgencia cantando devota-
mente estas coplas) concedidas por varios Señores Arzobispos, 
y Obispos. 
